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SF,CCIÓN OFICIAL
RE.A.I.JES OIR,DEIZES
PERSONAL
MEEPO GENERAL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al teniente de navío D. Claudio Alaereguia y.
Lima, la situación de excedencia para la Península y
el extranjero, cobrando sus haberes por la Habilita
ción de este Ministerio y quedando el expresado ofi
cial obligado á dar cumplimiento á la soberana dis
posición de 7 de Julio del año próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma(Irid 12 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matia.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva..
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, el 14 del corrien
te mes, doce años de efectividad en su actual empleo
el teniente de navío D. José de la Herrán y Puebla;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se le abo
ne desde la citada fecha la gratificación de seiscientas
pesetas anuales, que reglamentariamente le corres
ponden.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V, E. muchos años —Madrid 16
de Marzo de 1901.
Elgubsecretarlo.
Juan J. de la Mada.
Sr.Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
pase á continuar sus servicios al Departamento de
Cádiz, el teniente de navío D. Juan de Flores y Ca
vieses.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Marzo de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Áfatta.-
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
pase á desempeñar el primer negociado de la Direc
ción del material, el capitán de navío D. Joaquín Ro
dríguez de Rivera, en la actualidad jefe del primer
negociado de la Subsecretaría del d gno cargo de
V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecbs oportunos.—Dio.s guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1901.
EL, D. DE VERAGUA .
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr : S.M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
pase á desempeñar el primer negociado de la Subse
cretaría, el capitán de navío D Julio del Rio y Díaz,
en la actualidad jefe del primer negociado de esa Di
rección del digno cargo de V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1901.
EL D. Dt VERAGUA.
Sr, Director del material de este Ministerio.
1
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INFA1TE/11A DE MARISA
Vista la instancia promovida por el sargento se
gundo de Infantería de Marina perteneciente al se
gundo regimiento José Ramis Reig, solicitando per
manecer en esta Córte en expectación de retiro que
tiene solicitado en instancia curada á su batallón
por esa Compañíá; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Infantería
de Marina, se ha dignado acceder á los deseos del
recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos;
siendo contestación de su escrito número 166 de 1."
del actual, cursando la instancia al principio citada,
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 20 de
Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas. -
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Reina Regente del Reino, se ha dignado
disponer que el sargento primero de Infantería de
Marina Bernardo Almendro García, cause baja en la
tercera compañía del segundo batallón del tercer re
gimiento y pase al cuadro de reclutamiento núm. 3
en concepto de agregado, ocupando la vacante que
deja, el de la misma clase, agregado á la cuarta com
pañía del citado batallón, Pedro Otárola Marques,
que es el más antiguo de los de dicho empleo sin des
tino en ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos oportunós.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
eftta72 .T. de la Malla.
Sr._ Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Como resultado de escrito núm. 46
cursado á la Inspección general de su Cuerpo por el
jefe.de la brigada de Infantería de Marina de ee De
partamento, manifestando que por el segundo regi
miento se entrega una manta á cada uno (le los indi
viduos que pasan á Fernando Póo, mantas que se
propone se carguen en su libreta de masita á dichos
individuos en atención á que estos no las devuelven;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
citada Inspección é Intendencia general de este Mi
n:sterio, e ha servido disponer que en lo sucesivo
las mantas que por los batallones del segundo regi.
miento, se entreguen á les individuos que pasen á
reniando Póo, sean recogidas por el cuadro de re~
clutamiento núm. 1, el que al terminar el invierno
las embalará y remitirá al punto de su procedencia,
procurando que esto tenga lugar con la mayor eco
nomía posible, satisfaciendo el deterioro de dichas
mantas, su reposición y transporte el fondo de pren
das mayores.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. en contestación al escrito an
tes citado.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. d la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capit:mes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Para sustituir al teniente coronel de
Artillería de la Armada D. Joaquín Rodríguez Alon
so, en I cargo de jefe del negociad() segundo de la
Inspección general de Artilleaía de e3te Ministerio;
S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Re •
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
dicha Inspección general, ha tenido á bien designar
al del propio empleo D. Juan de Sandoval y Mon
grand, que deberá encargarse de dicho destiño al
terminar la licencia que por enfermo disfruta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERIGUA.
Sr. Presidente de la Junta ConsultivadelaArmada.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
de la Comisión de Marina en Inglaterra.
Excmo Sr.: Para cubrir la vacante producida en
en la escala de comandantes del Cuerpo de Artillería
de la Armada por pase á la escala de reserva del de
dicho empleo D. Isidoro Rico y Megia; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Itd
no, de conformidad con lo propuesto por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, ha tenis
do á bien promover á dicho empleo con la antigüedad
-lel día 3 del actual, al capiUn de dicho Cuerpo D. Mi
9,11e1 García de Lomas y Ruiz de Mier, que ocupa el
uno de la escala de su clase y tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Marzo de 1901.
EL D DE VERACTUA
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
eameoomfleirkaugyammg»
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CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien dis
poner pase á la situación de excedencia el jefe de
tra
bajos del ramo de Ingenieros de ese arsenal, inge
niero jefe de primera clase D. Cayo Puga y Mañach.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGLTA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
.tet*
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 28 de Febrero último;
S. M. ha tenido á bien confirmar en definitivo el seña
lamiento provisional que se hizo al primer maquinista
de la Armada D. Diego Real Rodríguez, al conceder
le el retiro en Real orden de 23 de Noviembre de
1900, ó sean setenta y cinco pesetas al mes, que habrá
de satisfacérsele por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases pasivas.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 deMarzo de 1901
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra- y
-
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el auxiliar tercero del Cuerpo de Archive
ros de este Ministerio, excedente en esta Córte, don
Luis Blanco y Campano, ha tenido á bien autorizarlo
para que, en su referida situación, concedida por Real
orden de 6 del pasado, pueda residir en esta Corte ó
Cartagena, percibiendo los haberes que le correspon
dan por la Habilitación de este Centro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E.muchos años. Nladrid
21 de Marzo de 1901.
El Subsecretarig,
tritan J. de la Malta.
Sr. Presidentede la JuntaConsultiva delaArmada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-0~1111141~
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli -
citado por el primer auxiliar de oficinas, destinado á
la sección de Cádiz, D. José M. Jimenez Manzano, ha
tenido á bien disponer pase asignado al Departamen
to de Ferrol.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente delaJuntaConsultiva de la Armada
Sres. Capitanes general de los Departamentos de
Cádiz y Ferro' é Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la comuni
cación del jefe de la Comisión de Marina en la Haba
na de 22 de Diciembre último, remitiendo renuncia
del destino de escribiente de segunda clase de Auxi
liares de las oficinas de Marina que hace D. Rafael
Martinez Capote.; S. M. de acuerdo con el parecer de
la Dirección del personal de este Ylinisterio, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, debiendo por tanto
causar baja en el servicio el individuo de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Nladrid 16 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitán general de Ferrol y Jefe de la Co
misión de Marj.na en la IIabana.
'lett»
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar á la sección de Cartagena, al tercer auxiliar de
oficinas, en situación de excedencia en esta Corte, don
Ricardo Ruiz Azuar, con él fin de que cubra en aquel
Departamento la vacante producida por pase á la re
ferida situación, del de la propia clase D. Eduardo
Beltrá y Gómez, concedido por soberana disposición
de 5 del actual.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, participo á V. E para su conocimiento
yefectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Marzo de 1901.
ElSubsecretgrio,
Juan J. de la M'atta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sres. Capitan general del Departamento de Car
tagena é Intendente general del Ministerio.
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Excmo. Szr : Dada cuenta al Rey (q. D g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino de las instan
cias promovidas por el segundo auxiliar del Cuerpo
de oficinas de Marina con destino en esta Corte, don
Luis Thomas Navarro en solicitud de que se le con
ceda el pase á la situación de excedencia por motivos
de salud, permutando con el tercer auxiliar exceden
te D. Eduardo Beltrá que á su vez solicita ocupar la
vacante de aquél; S M Iri tenido á bien acceder á los
deseos de los interesados, entendiéndose que la exce
dencia concedida á Thcmas Navarro, es para las pro -
vincias ele Murcia, Valencia y esta Corte, cobrando
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
Lo que de Real orden comunicadLI, por el Sr. Mi -
nistro de Marina, participo á V. E para su conoci
miento y efectos' oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Marzo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. (le la Malla.
Sr.Presidente do la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de lo solicita
do por el tercer auxiliar de oficinas, excedente en esta
Corte, D. Abelardo Rodriguez Jalón; S M. ha tenido
á bien concederle el cambio de residencia para Lar
dero (Logroño), continuando en el percibo de sus ha
beres por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
ilan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma -
da.
- Sr. Intendente general de este 151inisterio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de las instan
das promovidas por los contramjaestres mayores de
segunda clase de la escala de arsenales, D. José Hor
telano Buhibia y D. Ramón Dominguez Pazos, en sú
plica de quedar asignados á esa sección; S M tenien
do en cuenta lo expuesto por V. E. al cursar los re
feridos recursos, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec•
tos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 16
de Marzo de 1901. ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q D g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el contramaestre mayor de segunda
clase, graduado de teniente de navío D. Juan Alsina
Terrasa, en súplica de que se le conceda la gradua
ción de teniente de navío de primera clase; S. M. de
acuerdo con lo informado p13.1,-. la Junta Consultiva, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente
De Real arden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Diosguarde á V. E muchos años. Madrid
16 de Marzo de 1901.
El Sub4ecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán genera! del Departamento de Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
formarse con la acordada de ese alta Cuerpo de 6
del actual, recaída en el expediente referente al seña
lamiento definitivo de haber de retiro. del segundo
maestro de calderería de cobre del arsenal de Ferro],
D. Pastor Diaz Montenegro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Marzo de 1901.
,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
>1>
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Inspección -general de Artillería
de ebte Ministerio, ha tenido á bien disponer que, sin
pérdida de tiempo, se introduzcan en todos los mon
'tajes de 14 centímetros construidos en Plasencia de
las Armas, las mismas modificaciones que las proba
das al tiro con buen éxito en el número 8; y quelan
luego sean aquéllos sometidos en el taller á las presio
nes hidráulicas que á juicio de la Junta facultativa de
Artillería son suficientes para dar por terminadas las
pruebas, dé V. E. cuenta á este Ministerio para que
pueda proponerse la admisión de este material para
el servicio de la Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos y como resultado de su
carta núm. 680 de 8 del actual.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Representante de la Compañía Plasencia de
las Armas.
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Excmo. Sr : Como resultado de la Real
orden de
14 de Enero próximo pasado, en que e asigna al ca
ñón Schneider Canet de 14 centímetros su carga
re
glamentaria; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por la Dirección del material de este Mi
nisterio, se ha servido disponer proceda y. E. á la
adquisición en la fi brica de Santa Bárbara y con
des
tino á los cañones del sistema y calibre expresados
que han de montar los
cruceros de 7.000 toneladas
Princesa de Asturias y Cardenal CÑzeros, dieeiseis mil
kilogramos de pólvora sin humo, del tipo nilim IV,
de 130X20X1'40 milímetros.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 10 de Marzo de 19D1.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol, Inspector de la fábrica de -Santa
Bárbara y Representante de dicha Sociedad en esta
Corte.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.,
núm. 535, de 22 de febrero del corriente ario, tras
lac'ando informe de la Junta facultativa de Artille
ría, referente nl concienzudo estudio llevado por ella
á cabo para el completo conocimiento de las causas
que pudieron haber dado lugar á las averías sufri
das por algunos de los cañones Skoda, del guarda
costas Vitoria, siendo el principal objeto de ese tra
bajo el estudio de los explosivos empleados en la car
ga de los proyectiles que aquellos usan, y corno con
testación, también, á la carta núm. 575 de 8 del co
rriente mes del Capitán general del Departamento de
Cartagena, remitiendo un pl'ino de la granada de
fundición de 15 centímetros para cañones del indica
do sistema; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombré
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha teni lo á bien resolver lo siguiente:
1.0 Queda derogado el'punto 2 ° de la Real or
den de 20 de Septiembre de 1899, que disponía no
disparar con cañones del sistema Sloda hasta cono
cer el resultado del estudio encomendado á la Junta
facultativa de Artillería.
2.° Se aprueba para el servicio y efectos que co
rrespondan, el plano de la granada ordinaria de fun
dición de 15 centímetros, de que queda hecha men
ción.
3.0 Que por la Dirección del material se ultime,
á la posible brevedad, la tramitación del expediente
para la aprobación del presupuesto de fabricación de
400 granadas ordinarias de fundición de 15 y 100 de
12 centímetros para cañones Skoda, remitido por el
Departamento de Cartagena en virtud de la Real. or
den de 2 de Diciembre de 1899.
4•0 Que antes de emplearse los proyectiles de
acero de este sistema se espere el resultado que se
obtenga en los ensayos que la Junta facultativa tiene
en estudio sobre el empleo de las frisas que los auto
res del sistema han propuesto emplear, según deter
mina la Real orden de 16 de Noviembre de 1900.
5 ° Que por la repetida Junta facultativa se es
tudie y remita á este Centro un presupuesto para la
adquisición de los aparatos y materiales más indis
pensables para poderse llevar á cabo trabajos como
los que han dacio origen á esta soberana disposi
ción; y
6.° Que se den las gracias á la Junta facultativa
de Artillería, expresándole á la véz el agrado con
que 5. M. ha visto el celo por ella desplegado para
dar el mejor cumplimiento á cuantos trabajos se le
encomiendan y el buen deseo que le anima en bien
del servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid. 20 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Director del material.
Sr. Intendente general le este Ministerio.
SUBSECRETARIA
.11••■■••••••••••........1.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILMAD
Excmo. Sr.: Como res”ltado de la carta de V E.
núm. 566 de 23 de Febrero último con la que remitió
solicitud del contador de navío D. Gabriel Maurente
en súplica de que la subvención que se le concedió
por Real orden de 10 de Diciembre de 1909 para im
primir la obra «Prontuario de Haberes» le sea anti
cipada por el fondo del vestuario; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Subsecre
taria é Intendencia general de este Ministerio y te
niendo en cuenta lo manifestado por el presidente de
la Junta de vestuarios (id ese Departamento, se ha
servido disponer se autorice á la referila Junl a de
vestuarios para anticipar á los autores del eProntua
rio de Haberes» las dos mil pesetas que le fueron con
cedidas, cuya cantidad le será librada oportunamen -
te al almacen de vestuarios para reintegrarle del an
ticipo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 18 de Marzo de 1901.
Elsubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta núm. 525
de V. E. de 20 de Febrero último, cursando solicitud
del capitan de artillería D. Juan Marabotto referente
á la impresión del «Indice» de que es autor; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Subsecre
taría é Intendencia general de este Ministei.io y te
niendo en cuenta lo manifestado por el presidente de
la Junta de vestuarios de ese Departamento, se ha
servido disponer que se autorice á la referida Junta,
para que pueda adelantar al capitán de Artillería don
Juan Marabotto, las 800 pesetas que como auxilio le
fueron concedidas para la impresión de su obra, cuya
cantidad deberá librarse al almacén de vestuarios en
tiempo oportuno para reintegrarle del anticipo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la ilfatta.
Sr. Capitán general. del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INDITSTRI1S D MAR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
del ex.pGdiente incoado á instancia de D. Fernando
Sánchez Mellado en solicitud de autorización para
establecer á perpetuidad un corral de pesca en la
playa de Chipiona; S. M. en nombre de su Augusto _
lf 'o el Rey (q. D. g:) de conformidad con el parecer
de la Yunta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la instancia de referencia, por opo
nerse á la concesión h Peal orden :e 17 de Marzo de
1882.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos b.ños.—Madrid 16 de Marzo de 1,9010
•
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general dei Departamento de Cáliz.
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios, en el expediente incoado á instancia de
D. Antonio Feu y Casanova, en solicitud de autori
zación para calar una almadraba por vía de ensayo)
para la pesca del retorno de los atunes, en aguas del
distrito de Ayamonte; S. M el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con el parecer de la Junta consultiva de este Ministe
rio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arre
glo á las prescripciones reglamentarias y á las si
guientes condiciones.
Primera. La almadraba se denominará, Reina Re
gente y su centro quedará determinado por las si
guientes enfilaciones: N. S. con la casa de D. Juan
de España, 28° E. con el pueblo de Isla Cristina; y40 30' O. cori el Castillo de Ayamonte.
Segunda. La almadraba solo podrá calarse de
retorno, y desde 1.° de Julio al 15 de Agosto, no pudiendo verificar el calamento, mientras la colindante
denominada Las Cabezas, no haya cambiado las rabee
ras para el retorno.
Tercera. La situación de la almadraba se enten
derá media milla más al E. en longitud, pero en la
misma latitud; debiendo fijarse en el plano esta mo.
dificación. así corno también la fijación del estremo
de la rabera de tierra, con el fin de que quede un ca
nalizo entre dicho estremo y la costa, para la franca
navegación de los pescadores y buques de cabotaje.
Cuarta Al fijarse tanto el centro como la estre
midad de la rabera de fuera, se tendrá cuidado que
no entre esta última en aguas de Portugal.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes, con inclusión del pla
no y memoria que se acompañaban al expediente, de
los que deberá remitir copias á esta superioridad.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 22 de
Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general (lel Departamento de Cádiz.
RECOMPEITSAS
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra dice á este
(le Marina en Real orden de 9 del actual lo que sigue:
«Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina José
Marquez Burgos; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina RegeWe del Reino, ha tenido á bien conceder
al recurrente la cruz de plata del Mérito militar con
distintivo rojo, pensionada con siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales vitalicia, como mejora de recome
pensa y por todos sus servicios en la campaña de Fi
lipinas hasta el 14 de Agosto de 1898».
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Mai aria, traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Atan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
---~~411~-••-
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de primera clase del Mérito Na
val, al teniente de navío D. Luis de Ribera y Urubu
ru, por hallarse comprendido en el art. 65 del vigen
te reglamento de la Escuela naval.
De Real orden ló digo á V. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V-E.
muchos años.—Madrid 20 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Director del personal y Capitán general del
Departarnentu del Ferrol.
......011>•
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr, : Conforme el Rey (q. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Miguel
Gómez Meniz González, padre, pobre, del soldado
de Infantería de Marina Ramón Gómez Gutiérrez,
que falleció del vómito en Cuba el 26 de Septiembre
de 1895, en estado de soltero, como comprendido en
la ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que se
ñala el art. 5.° de la ley de 8 de Julio de 1860 á fami
lias de soldados. Dicha pensión debe abonarse al in
teresado por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 9 de Noviembre de 1900, fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio, según previene la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
yDirector general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Vicente
Martinez Piñeiro, padre, pobre, del marinero de pri
mera clase de la Armada Santiago Martínez Acuña,
que pereció en el naufragio del crucero Reina Regente
el día 10 de Marzo de 1895, en estado de soltero, co
mo comprendido en el Decreto de las Córtes de 28 de
Octubre de 1811, la pensión anual de ciento treina y
siete pesetas que señala el artículo quinto del citado
decreto á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse al interesado por la Delegación de Hacien
da de Pontevedra desde el 23 de Diciembre de 1900,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
previene la Real orden de Marina de 12 de Mayo de
199.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y demás efectus.--Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general do Clases Pasivas.
4""'"?"'
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(27)
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta núm 81, de 10
de Enero último, del Capitán general de Cartagena,
en la que trasladaba comunicación del Director de la
de aplicación, referente á medios que podrían
ponerse en práctica para el cultivo y ejercicio de idio
mas extranjeros por los guardias marinas; S INI. el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Subsecre
taría de este Ministerio y Director de la Escuela na
val, se ha servicio disponer lo siguiente:-1.° A partir
de 1.° de Septiembre del año corriente, el estudio del
idioma inglés en la Escuela naval se hará en los tres
últimos semestres, en vez de hacerlo en los dos del
tercer curso como sucede en la actualidad.-2. Du
rante los tres años de permanencia en la Escuela de
los aspirantes, se dedicarán dos días por semana, los
de cada semPstre, á la práctica de lectura, escritura
y traducción del francés, sirviéndose de obras profe
sionales para estos ejercicios; debiendo el Director
escoger ó señalar estos días, atendiendo á que no se
disminuyan las escasas horas de recreo que marea el
reglamento.-3.° Que se entienda redactado el artícu
lo 160 del reglamento de la Escuela naval en la for
ma siguiente:
«Para premiar la aplicación y aprovechamiento de
los aspirantes, recibirán el regalo de un libro profb -
sional dedicado por el Director y adquirido con los
fondos de la Escuela, aquéllos que obtengan la más
alta censura de sobresaliente en cualquiera de las
asignaturas que ocupan el 1." y 2.° lugar de los seis
semestres en que están divididos los cursos, y tam
bién en inglés, siempre que alcancen la nota de bue
no, cuando menos, en las demás materias. En los me
ses intermedios del semestre .... » (Continuará como
el último párrafo del art. 164 del anterior regla
mento.)
4.° Adicionar el reglamento de guardias marinas
con el párrafo siguiente, que deberá colocarse al final
de la pág. 8:
«También se ejercitarán con la frecuencia pOsible
en traducciones y lecturas de obras profesionales es
critas en francés é inglés.»
5•0 Introducir en la página 19, entre los párrafos
4.° y 5.°, el siguiente: «Terminados los exámenes de
las materias enumeradas , los Guardias Iarla
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harán, á presencia del Tribunal, una traducción del
francés y otra del inglés, sirviéndose al efecto de
obras profesionales», y en la página 48 entre los pá
rrafos 7.° y S.°, lq que sigue: «Terminados los exá
menes de las materias mencionadas, los guardias
marinas harán, á presencia del Tribunal, una traduc
ción del francés y otra del inglés», sirviéndose al efec
to de obras profesionales. Si alguno de los examina
dos no demostrara tener los conocimientos necesa
rios, á juicio del Tribunal, se expresará así en el acta,
con objeto de que al pasar al buque de Aplicación
disponga su director que los que se encuentren en
estas circunstancias se dediquen á ejercicios de esta
clase durante la parte teórica del curso y en las horas
señaladas para paseo ó recreo».
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--MaHid 18 de Marzo de 1901.
L D. DE VERAGL A
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol.
-•■■■•■••~111~■
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este Mi-.
nisterio, ha tenido á bien resolver que los terceros
comandantes de los buques formen parte de las res
pectivas dotaciones de los mismos, durante los pe
ríodos de tiempo en que estos permanezcan en se
gunda situación, reserva; quedando modificada en
ese sentido la fleal orden de 26 de Enero último que
aprobó los vigentes reglamentos de dotación para
los buques de la Armada en sus distintas situa
ciones.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos ailos.—Mairid de 18 Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGIJ A
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general del Ministerio.
(29)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por el Gerente de la «Compañía de vapores
correos Interinsulares Canarios, D. Rosendo Ramos,
en súplica de que puedan embarcar en los vapores
correos Interinsulares primeros maquinistas idóneos,
sea cual fuere su nacionalidad, y en vista del infor
me del Comandante de Marina d'e las Palmas; S, M,
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
1
del Reinose ha servidoautorizará laexpresadaCompa.
fila,,para embarcarmaquinistas extranjeros, sin limita
ción de tiempo de embarco, siempre que al ocurrir la
vacante no los haya españoles de reconocida idonei
dad que lo soliciten en armonía con lo dispuesto á
favor de la Compañía Trasatlántico. -¿
De Real orden lo digo á V. 171 para su co
miento y efectos correspondientes Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
...••■■•••M1 ■••••••■•■■~M~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Circular. Los señores primeros jefes de las unida"
des y Comisiones liquidadoras :le Infantería de Mari
.
na se servirán manifestar á esta Inspección general,
con toda urgencia, el paradero ó sluación actual de
las clases de tropa del Cuerpo que á continuación se
relacionan con el fin de hacer en el escalafon las ano
taciones correspondientes.
Madrid 22 de Marzo de 1901.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Reseña de referencia
Sargentos segundos.
Manuel Miró García.
Paulino Alcántara Escobar.
Francisco Pérez de Lucio.
José Balaguer Rodríguez.
Cabosprimeros.
José Martínez Rodríguez.
Luis Cariel Campos.
Vicente Esteban Tomás.
Julián Fernández Audarreta.
Miguel Navarro Benítez.
Benito Velert Folguera.
José Peris Cebrián.
Cabos.
Bernardino Aguilar I,acombe.
Francisco JiménezMartínez, antigüedad en su empleo de 1.
de Enero de 1899.
Jacinto Rivas Marcos.
Antonio Rivas Pastor.
Francisco Díaz Hernández.
Antonio Oviedo Baeza.
Alons) Carranza Roca.
Manuel Rodríguez Ríos.
Francisco Bravo Castro.
Gregorio González Expósito.
Juan Carcereny Vals.
José Ballestero Cervelló.
Andrés Alabart mayoral.
Madrid Imp. del Ministerio de Marina,
